Commencement Exercises Program,  August 18, 1933 by unknown
Seventieth Commencement 
0 
Bryant - Stratton College 
of  Business Administration 
Providence, Rhode Island 
Friday, August 18, 1933 
R. K. 0. Albee Theatre. 
9 : 3 O  A. M. 
Parents and friends are cordially invited to visit 
Bryant-Stratton College, Fountain Street at Union 
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ORDER OF EXERCISES CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - " E g m ~ n t ~ ' - B e e t h o v e n  Orchestra 
TRIUMPHAL MARc~--"King~s Hussarsy'-Leonard Orchestra 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
INVOCATION 
Monsignor Peter A. Foley 
Pastor of St. Joseph's Church, Pawtucket 
ADDRESS OF WELCOME 
Presiding Officer, Honorable Charles A. Walsh, 
Associate Justice of the Superior Court of Rhode Island 
S E L E C T I O N - " ~ ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~  Flowers"-Von Blon Orchestra 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Honorable Daniel Calhoun Roper 
Secretary of Commerce of the United States 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Harry L. Jacobs 
President, Bryant-Stratton College 
VALEDICTORY 
James Duncan MacDonald 
BENEDICTION 
Monsignor Peter A. Foley 
CLOSING MARCH-"Carnava1esque)'-Friml Orchestra 
Music by the Providence Festival Orchestra 
under the direction of Mr. Robert Gray 
HONORARY AWARDS 
Degree of Master of Business Administration (M.B.A.) 
HONORABLE DANIEL CALHOUN ROPER 
Secretary of Commerce of the United States 
DR. FREDERIC JAMES FARNELL 
Chairman, State Public Welfare Commission 
GEORGE MANSFIELD PARKS 
Manager of the Massachusetts Mutual 
Life Insurance Company at Providence 
ALBERT EDWIN POTTER 
President of the United Electric Railways Company 
Special Business Administration Course 
Love, George Deering Souza, John Henry 
Executive Secretarial Course 
Broadbent, Miriam Dorothea 
Conant, Marion Woodard 
Cooper, Louise Guest 
Corey, Mary Teresa 
Fleet, Arlene 
Inman, Elizabeth Marian 
Israeloff, Freida 
Lawrence, Keith M. 
Longworth, Agnita 
McFarlane, Anna Elizabeth 
Pierce, Ellen 
Sharples, Doris Nathalie 
Smith, Katherine Eileen 
Snell, Ethel G. 
Snigger, Eugenia Jenny 
Syzmanski, Helen Viola 
Tetreault, Evelyn Claire 
Tillinghast, Marion Elizabeth 
Waterman, Gladys Emma 
Zolnercyk, Olga Elsie 
Intensive Secretarial Course 
Capron, Barbara Nash Conlan, Rosalind D. 
Carver, Virginia Mae Littlefield, Beatrice Harriet 
Christie, Elizabeth D. Parrillo, Anita F. 
Trinque, Lydia P. 
Secretarial Course 
Allen, Dorothy Ruth 
Bowater, Dorothy Madeline 
Buonanno, Norma Cornelia 
Burdick, Marguerite A. 
Coletta, Nancy Beatrice 
Forward, Helen Lorraine 
Franco, Lena Gloria 
Iannitelli, Angelo Ralph, Jr. 
Kerr, Eileen Margaret 
Loehning, Marguerite Katherine 
Manchester, Muriel Grace 
Marnik, Anne Mary 
Matthews, Kathleen 
McGrath, Rita Agnes 
McKeon, Mary Rose 
McQuaid, Katherine 
Miller, Isabelle Lillian 
Nelson, Signe Doris 
Phillips, Mildred Alma 
Rock, Mary Elizabeth 
Scribner, Mary Ellen 
Skoneski, William J. 
Stevens, Irene Mable 
Tourtellot, Phyllis Jeannette 
Wallace, Mary Virginia 
Waller, Helen Jeannette 
Welch, Louise Rosamonde 
Wood, Dorris Ruth 
VERTURE-" Egmont" -Beethoven 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Bueineee Administration 
(B.B.A. ) 
Allen, Constantine Julian Pierson Kimball, James Robert 
Black, James Glen 
Blum, Berton E. 
Briggs, Benson A. 
Butler, Morris Southwell 
Canney, Louise Marguerite 
Chaffee, Jonathan Albert, Jr. 
Charon, John E. 
Cohen, Harold 
Collingwood, Velma Jean 
Collison, Arnold Judd 
Cooper, Frederick Arden 
Cummings, Albert Edwin 
Davidson, George William, Jr. 
DiPrete, Angelo Anthony 
Donahue, Charles John 
Erickson, Eric Raymond 
Ferrent, Gardner E., Jr. 
Ferrier, Howard Anderson 
Flynn, Ambrose Barry 
Gifford, Verne E. 
Gould, May Elizabeth 
Hagan, Thomas Murray 
Hamer, William A. 
Hargreaves, Willard Everett 
Harman, Walton Baker 
Harvey, Edward Lyon 
Holmes, Richard Henry 
Jagolinzer, Sidney 
Jorjorian, David Oscar 
Karczmarczyk, Delia 
Kay, James Gourlay 
Kernan, George Arthur 
Knight, Richard Perkins 
Kronquist, Lawrence Everett 
Lavoie, Hervin Richard 
Ledoux, Lawrence Mellvell 
Lees, Randall Cartledge 
Libby, Errol1 Ling 
Macdonald, James Duncan Harrison 
MacLeod, Donald Everett 
Newman, Arthur Raymond 
Northup, Reynolds Gordon 
Pennell, James Eliot 
Penniman, Elisha 
Perkins, Marjorie Helen 
Perkins, Ralph Scott 
Routhier, Raymond C. 
Rowse, Edward A: 
Russell, John Lincoln 
Saginario, James F. 




Sullivan, James M. 
Tarrant, Nicholas 
Tavares, Joseph M., Jr. 
Thomsen, Elwyn Arthur 
Tillinghast, Warren Earle 
Torrance, Robert Austin 
Torris, Fred 
Waterman, Arnold A. 
Wilson, Richard Turner 
Wood, Raymond Albert 
Yoken, Harry Erwin 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Accountancy and Finance Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Accounts (B.Accts.) 
Anderton, Annie May Gregory, George 
Arasimowicz, Sanford F. Hennigan, Anna Veronica 
Burt, Sheldon Olson Jacques, Marye Rose 
Caso, James Johnson, J. Arnold 
Cohen, David Kostin, Samuel Julius 
Despres, J. Victor Lord, Minnie 
Faria, Joseph A. Morgero, Mary Grace 
Farrell, Owen I. O'Connell, Frank Raymond 
Feeney, Patrick Joseph Papitto, Julius 
Forman, Sylvan R. Reid, Thomas Ward 
Shatkin, Morris 
Commercial Teacher-Training Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Commercial Science (B.C.S.) 
Bradley, Anne Elizabeth McCabe, George Joseph 
Bonnier, Alice Ora McIntyre, Agnes Patricia 
Bruno, Julia M. Raymond, Grace Josephine 
Chadwick, Catheryn Elizabeth Saart, Mary Agnes 
Connors, Mary Margaret Schenna, Genevieve Etta 
Donnelly, Catherine Mary Shay, Mary Louise 
Kenney, Della Veronica Shea, Mary Elizabeth 
Kreuger, Kathleen Marie Singer, Ethel 
Lentz, Katherine Mary Sullivan, Mary 
Lowney, Margaret F. Tompkins, Virginia Ruth 
Lucitt, Thomas Joseph Vasquez, Santino M. 
Administrative Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S.) 
Anderson, Alfred Froberg McCarthy, Helen Mary 
Boodry, Mildred V. Mathewson, Ruth Elizabeth 
Brooks, Arlie Frances Murphy, Catherine D. 
Cassels, Rita Frances Parczyk, Helen C. L. 
Coffin, Helen G. Penny, Muriel Rhoda 
Corp, Henry William Sasse, Elizabeth Samuels 
Ennis, Alfred Sheldon Saunders, Janet E. 
Flannery, Agnes M. C. Schoch, Claire C. 
Gale, Eva Scribner, Margaret Agnes 
Hathaway, Ruth Sylvia Sichol, Alfreda Mary 
Holtham, Frank Snyder, Irene E. 
Hunter, Ethel Meta Thompson, Stacy Hobbs 
McAloon, Kathleen N. Willett, Adelaide E. 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Special Business Administration Course 
Love, George Deering Souza, John Henry 
Executive Secretarial Course 
Broadbent, Miriam Dorothea 
Conant, Marion Woodard 
Cooper, Louise Guest 
Corey, Mary Teresa 
Fleet, Arlene 
Inman, Elizabeth Marian 
Israeloff, Freida 
Lawrence, Keith M. 
Longworth, Agnita 
McFarlane, Anna Elizabeth 
Pierce, Ellen 
Sharples, Doris Nathalie 
Smith, Katherine Eileen 
Snell, Ethel G. 
Snigger, Eugenia Jenny 
Syzmanski, Helen Viola 
Tetreault, Evelyn Claire 
Tillinghast, Marion Elizabeth 
Waterman, Gladys Emma 
Zolnercyk, Olga Elsie 
Intensive Secretarial Course 
Capron, Barbara Nash Conlan, Rosalind D. 
Carver, Virginia Mae Littlefield, Beatrice Harriet 
Christie, Elizabeth D. Parrillo, Anita F. 
Trinque, Lydia P. 
Secretarial Course 
Allen, Dorothy Ruth 
Bowater, Dorothy Madeline 
Buonanno, Norma Cornelia 
Burdick, Marguerite A. 
Coletta, Nancy Beatrice 
Forward, Helen Lorraine 
Franco, Lena Gloria 
Iannitelli, Angelo Ralph, Jr. 
Kerr, Eileen Margaret 
Loehning, Marguerite Katherine 
Manchester, Muriel Grace 
Marnik, Anne Mary 
Matthews, Kathleen 
McGrath, Rita Agnes 
McKeon, Mary Rose 
McQuaid, Katherine 
Miller, Isabelle Lillian 
Nelson, Signe Doris 
Phillips, Mildred Alma 
Rock, Mary Elizabeth 
Scribner, Mary Ellen 
Skoneski, William J. 
Stevens, Irene Mable 
Tourtellot, Phyllis Jeannette 
Wallace, Mary Virginia 
Waller, Helen Jeannette 
Welch, Louise Rosamonde 




CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Stenographic Course 
Altieri, Mary Pauline 
Arnold, Ruth Maxine 
Bailey, Mildred Jean 
Bennett, Helen Dorothy 
Bjorklund, Ellen Paulina 
Bolton, Genevieve V. 
Booth, Viola Burgess 
Bosworth, Grace Ethel 
Degnan, Mary Elizabeth 
De Luca, Sarah 
Eaton, Bernice Evelyn 
Ganley, Anne Marie 
Gilfoil, M. Ruth 
Gill, Esther Elizabeth 
Gill, Margaret Rita 
Glynn, Kathleen 
Gorman, Eleanor Katherine 
Hauck, Lucille 
Hoard, Esther Marie 
Hutchins, John 0. 
Jacob, Violet Aldea 
Winslow, 
Jones, Frances 
Lewis, Caroline Elizabeth 
Lynch, Anna Marie 
Maguire, Margaret L. 
Monti, Concetta Mary 
Moran, Mary Elizabeth 
Nordenberg, Gladys Elizabeth 
Peters, Lilyan Shirley 
Ricci, Margaret L. 
Rossi, Anita Madeline 
Sainsbury, Doris Elizabeth 
Schilhavy, Margaret Mina 
Seymour, Grace V. 
Smith, Ellen Marie 
Spiritoe, Lucile L. 
Stonely, Ruth Edna 
Truman, Catherine Longland 
Victor, Gladys Esther 
Vincent, Rose 
Waxman, Eva 
Wheaton, Doris Maxwell 
Madeline Phyllis 
General Business Course 
Ambrose, Joseph M., Jr. Ivons, Helen 
Capece, Virginia Logan, William P. 
Carr, John Thomas Maguire, Frances M. 
Shaufty, Raymond G. Palagi, Julius 
Collingwood, Percy F. Plante, John Joseph 
Daft, Lillian Elizabeth Russas, Anna 
Herbert, Clarence Zedeckas, Malvina Rita 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
Day Division 
1932-1933 
Honor Awards are presented annually to those students who, during 
their senior year, maintain the highest scholastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in 
the department named: 
Business Administration Dept. Harold Cohen 
Teacher-Training Department Genevieve E. Schenna 
Administrative Secretarial Dept. Eva Gale 
Secretarial Department Lydia Trinque 
SECOND HONORS-SILVER M E D ~ s - F o ~  second highest general schol- 
arship in the department named: 
Business Administration Dept. Raymond Albert Wood 
Teacher-Training Department Kathleen M. Krueger 
Administrative Secretarial Dept. Adelaide E. Willett 
Secretarial Department Ethel G. Snell 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Men- 
tion in the department named: 
Business Administration Dept. Marjorie Helen Perkins 
Teacher-Training Department Thomas J. Lucitt 
Administrative Secretarial Dept. Irene E. Snyder 
Secretarial Department Helen L. Forward 
Prizes are awarded annually to seniors o/ signal achievement. 
THE CHARLES CURTIS AWARD--Presented by friends of the College, a 
gold medal suitably inscribed, to the senior in the School of Busi- 
ness Administration who has manifested courteous conduct and a 
co-operative spirit in personal relations, and demonstrated a capac- 
ity for business leadership. 
THE JOHN ROBERT GREGG AWARD, a gold medal suitably inscribed, to 
the senior in the School of Secretarial Science who throughout the 
two-year course has given evidence of accuracy and marked pro- 
ficiency in skill subjects. 
RITA F. CASSELS 
THE ROGER W. BABSON AWARD, a gold medal suitably inscribed, to the 
senior in the School of Business Administration who has distin- 
guished himself or herself because of orderly mind, sound judg- 
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THE BRYANT-STRATTON ALUMNI AWARD, a selected set of books on 
business subjects, suitably inscribed, to the senior in the School of 
Business Administration who has shown the greatest improvement 
in methods of thinking and research, thoroughness in analyzing 
facts and figures, and accuracy in deductions. 
THE HARRY L. JACOBS ENGLISH AWARD, a selected set of books on 
literary subjects, suitably inscribed, to the senior in either the 
School of Business Administration, Commercial Teacher-Training 
or Secretarial Science, who has attained the highest standing in 
English in examinations and classwork throughout the two-year 
course. 
GEORGE J. MCCABE 
Evening Division 
1932-1933 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in 
the department named : 
Stenographic Department Helen D. Bennett 
SECOND HONOR&ILVER MEDALS-For second highest general schol- 
arship in the department named: 
Stenographic Department Margaret M. Schilhavy 
Business Administration Dept. Sylvan Forman 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP K E Y ~ O ~  Honorable Men- 
tion in the department named: 
Business Administration Dept. Thomas W. Reid 
Stenographic Department Mildred J. Bailey 
Preparatory Accounting Dept. Julius Palagi 
SCHOLARSHIP KEYS are awarded annually to seniors showing pro- 
ficiency in certain subjects: 
Law Minnie Lord 
Mathematics Sheldon 0. Burt 
Correspondence Frances M. Maguire 
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